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表1-1 対象校の概要（改修後 平成31年4月時点） 
















メーカー 種類 定格出力（kW） 容量（kWh） 稼働開始日 
SONY リチウムイオン電池 3.5 10 平成29年11月  
所在地 岩手県岩手郡雫石町柿木74-1 
敷地面積 44,228㎡ 
校舎面積 3 管理棟：2,335㎡ 普通教室棟：2,090㎡ 特別教室棟：2,655㎡ 接続棟：442㎡ 
武道場：599㎡  体育館：1,472㎡ 
校舎構造 管理棟：  RC造，3階，S49年築 普通教室棟：RC造，3階，S48年築  
特別教室棟：RC造，3階，S47年築 接続棟：  RC造，2階，S48年築 

















































勤務時間  ：7:00～20:30（時間外含む） 

















































































































































































































 発熱量 参照 
電力 9.97MJ/kWh エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年9
月29日通商産業省令第74号 最終改正 令和元年7月1日経済産業
省令第17号）別表第三 灯油 36.7MJ/L 





















2. 立地条件の把握   
2.1. 気温・湿度 
気象庁の観測データによる，クリモグラフ（1 年間の気候状態を把握するため，縦軸に月平均気温，横
軸に月平均湿度を取り，1 か月ごとの平均状態をプロットして閉曲線を描いたもの）を図 2-1 に示す。雫
石町のアメダス観測地点では湿度の測定を行っていないため，温湿度データは，雫石町に隣接する盛岡市
























































































































































































































































給水 自給式タービンポンプ3.7kW 同左 

























































運転台数 ＝（（設定温度－戻り温度）× 流量 × 60）÷ ボイラー1台当たりの暖房出力 




















                                                   
7 還り水温の制御とした場合，急激な往き水温の上昇に伴いパネル温度が急激に上昇する可能性があり，高温になったパネ
ルに触れることによる火傷を防ぐため，還り水温よりも往き水温による制御を優先的にしている。 


























































夏季 21℃≦外気温 昼間停止，夜間に室温 23℃以上かつ外気温が室温
－1℃以下で外気取り込み 
中間期 13℃＜外気温＜21℃ 室温 12℃以下，集熱温度 35℃以上で暖気取り込み 









































































1 登校時刻 8:20 (何時までに登校することとしているか)
2 完全下校時刻 通年 16 時 10 分
3 朝 なし




8 夏休み 7 月 27 日 ～ 8 月 18 日
9 冬休み 12 月 26 日 ～ 1 月 13 日
10 春休み 3 月 15 日 ～ 3 月 31 日
11
コンピュータ室使用時間
5 時間/週 　有　・　無 デスクトップ 42 台 0 台
12 授業・朝礼等 3 時間/日 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
13 平日のクラブ・部活動 6.7 時間/週 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
14 休日のクラブ・部活動 土曜日： 3 時間/日 日曜日： 3 時間/日 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
15 長期休みのクラブ・部活動 6 時間/回 5 回/週 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
16 平日の一般開放 2 時間/日 を 5 回/週 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
17 休日の一般開放 土曜日： 2 時間/日 日曜日： 2 時間/日 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
18 長期休みの一般開放 2 時間/日 を 7 回/週 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
19
20 学童保育 有無 　有　・　無
21 有無 　有　・　無
22 利用時間(クラブ・部活等) 1 時間/日（冬季除く）
23 利用時間(一般開放) 4 時間/週
24 コイン制度の有無 　有　・　無
25 給食室の使用時間 7:30 時～ 16 時 洗浄機 時～




30 校長室 7:30 時～ 19:30 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8:20 時～ 16:50 時 10 日/月 在室時に点灯
31 職員室 7:00 時～ 20:30 時 12:00 時～ 16:00 時 4 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8:00 時～ 17:00 時 20 日/月 在室時に点灯，休日は使用箇所のみ
32 保健室 8:20 時～ 16:50 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8:20 時～ 16:50 時 日/月 在室時に点灯
33 事務室 8:20 時～ 17:30 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8:20 時～ 16:50 時 10 日/月 在室時に点灯
34 用務員室 7:00 時～ 16:50 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8:20 時～ 16:50 時 日/月 在室時に点灯
35 放送室 45 分/日 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 在室時に点灯




40 音楽室 3 時間/日 5 日/週 3 時間/日 4 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
41 理科室 2 時間/日 5 日/週 0 時間/日 0 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
42 被服室 3 時間/日 5 日/週 3 時間/日 2 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
43 家庭科調理室 3 時間/日 5 日/週 3 時間/日 2 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
44 美術室 2 時間/日 5 日/週 3 時間/日 4 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
45 図書室 1.5 時間/日 5 日/週 0 時間/日 0 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
46 多目的ホール 1.7 時間/日 4 日/週 3 時間/日 4 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無










































































      


































測定場所 測定点 電流値（A） 相 線数 
電力 ① 買電パルス － － － 
電灯系 ② 武道場 100 単相 3W 
③ LA-1（管理棟） 225 〃 〃 
④ LB-1（普通教室棟） 200 〃 〃 
⑤ PEポンプ室 100 〃 〃 
⑥ LC-1（特別教室棟) 300 〃 〃 
⑦ 体育館 200 〃 〃 
⑧ LA-2,3（管理棟) 200 〃 〃 
動力系 ⑨ エアコン 400 三相 3W 
⑩ 旧ボイラー室 40 〃 〃 
⑪ PC-1,2（特別教室棟） 100 〃 〃 
⑫ PA（消火ポンプ） 100 〃 〃 
⑬ 予備 200 〃 〃 
⑭ PE（水道ポンプ室） 225 〃 〃 
⑮ PB-1,2（普通教室棟） 225 〃 〃 
⑯ PA（管理棟） 200 〃 〃 
校舎内 
LA-2,3 
⑰ 職員室照明 50 単相 2W 
⑱ 職員室コンセント 50 〃 〃 
校舎内 
PB-1,2 
⑲ ボイラー室 150 三相 3W 









































































② 電力について（4.4.3. 詳述） 
・パソコン室と図書室，保健室を除いて冷房が設置されていないため，夏季の電力消費量は小さく，
中間期と同程度であった。 




・令和元年度 11 月~1 月の電力消費量の用途別割合は，照明・コンセント等が 87%，動力が 4%，
その他が9%であった。 
・令和元年 1 月中旬より，体育館を除くトイレ凍結防止ヒーターの設定温度を 15℃から 7.5℃に，
暖房便座の設定を通常運転モードから節電モードに変更しており，12 月に比べ 1 月は校舎棟用
途の電力消費量が減少した。 
 







































































































































































4 月 4.50 4,960 5.37  6,339 127.8% 
5 月 4.78 5,237 6.81  8,200 156.6% 
6 月 4.64 4,862 5.83  6,711 138.0% 
7 月 4.19 4,448 5.01  5,866 131.9% 
8 月 4.13 4,331 4.89  5,599 129.3% 
9 月 3.37 3,504 4.51  5,210 148.7% 
10 月 3.08 3,408 3.26  3,940 115.6% 
11 月 2.19 2,434 3.04  3,724 153.0% 
12 月 1.72 2,021 2.06  2,414 119.4% 
1 月 2.14 2,542 2.50 3,099 121.9％ 
2 月 2.99 3,196 3.28 3,006 94.1％ 
3 月 3.84 4,463 4.00 4,973 111.4％ 
合計 
（平均） 





































































































4月 6,339 33,807 40,146 84.2% 
5月 8,200 15,845 24,045 65.9% 
6月 6,711 8,261 14,972 55.2% 
7月 5,866 12,063 17,929 67.3% 
8月 5,599 12,602 18,201 69.2% 
9月 5,210 13,225 18,435 71.7% 
10月 3,940 11,820 15,760 75.0% 
11 月 3,724 12,791 16,515 77.5% 
12 月 2,414 16,508 18,922 87.2% 
1 月 3,099 35,628 38,727 92.0% 
2 月 3,006 49,668 52,674 94.3% 
3 月 4,973 46,843 51,816 90.4% 




図4-5 発電量（自家消費量），買電量，全電力消費量の比較（令和元年度）  















































































４月 34,988 36,273 40,156 42,492 38,386 38,386 - 35,793 40,146 33,807
５月 24,424 25,859 19,407 25,524 25,120 21,930 - 16,094 24,045 15,845
６月 17,260 22,021 15,714 21,763 19,563 18,064 - 13,153 14,972 8,261
７月 16,703 21,887 15,674 15,760 16,145 21,050 18,436 12,959 17,929 12,063
８月 20,152 19,530 17,481 17,057 19,848 22,041 19,373 13,797 18,201 12,602
９月 17,713 16,267 18,141 17,484 22,358 19,137 18,686 14,195 18,435 13,225
10月 17,797 17,399 16,965 15,348 21,770 19,105 17,926 12,981 15,760 11,820
11月 18,140 18,234 16,911 17,052 19,355 17,588 16,585 12,654 16,515 12,791
12月 26,151 36,240 28,906 28,998 34,679 28,115 29,659 26,460 18,922 16,508
１月 34,063 45,298 44,899 42,484 34,873 46,163 43,351 40,415 38,727 35,628
２月 35,676 48,792 46,893 49,197 42,668 49,668 47,125 44,119 - -
３月 37,310 43,768 43,822 45,564 40,928 46,843 43,326 38,353 - -
合計 300,377 351,568 324,969 338,723 335,693 348,090 - 280,973 - -
H28 H29
H30 R1

















H24 H25 H26 H27 H28































































11月 5,180 3,012 1,067 4,017 417 883 883 1,069 1,581 18,109 17,040
12月 10,639 8,171 6,971 5,175 739 925 1,140 818 2,803 37,382 36,564
1月 9,178 6,558 6,208 5,374 1,019 937 1,263 898 3,733 35,167 34,269










































































































































































 設定変更前 設定変更後 
平均温度 23.1℃ 13.0℃ 
最低温度 15.9℃ 10.8℃ 
  




























































































































































重油 灯油 合計 重油 灯油 合計 重油 灯油 合計 重油 灯油 合計 灯油 合計 灯油 合計 灯油 合計 灯油 合計
4月 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 6 9 9 19 19 0 0 103 103
5月 0 8 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 2 0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
11月 0 22 22 0 7 7 0 11 11 0 29 29 185 185 43 43 239 239 254 254
12月 313 9 322 156 11 167 156 24 180 156 17 173 414 414 293 293 355 355 318 318
1月 156 21 177 156 53 209 156 46 202 156 31 187 176 176 98 98 341 341 351 351
2月 156 38 194 313 80 393 313 59 372 626 47 673 352 352 116 116 424 424 - -
3月 469 40 509 391 29 420 391 34 425 235 29 264 307 307 258 258 77 77 - -














































定格暖房出力 933.3kW×1台＝933.3kW 68.6kW×21台＝1,440.6kW 
定格燃料消費量 4,144.6MJ/h×1台＝4,144.6MJ/h 292.7MJ/h×21台＝6,146.7MJ/h 





制御方法 手動によるON/OFF 温水温度に応じた運転台数制御 
最大温水 
温度 
往き水温 52℃ 61℃ 
還り水温 42℃ 58℃ 
燃料消費量 
※2 
日当たり 18,560MJ/日 24,027MJ/日 
時間当たり 3,093MJ/時 2,403MJ/時 
供給熱量※2 日当たり 9,354MJ/日 18,522MJ/日 
時間当たり 1,559MJ/時 1,852MJ/時 
昼間3F普通教室平均温度 19.8℃ 21.2℃ 
※1  橙の塗りつぶしは日当たりエネルギー消費量増加要因，青の塗りつぶしは時間当たりエネルギー消費量の減少要因 









































y = -21.59 x + 467.36 





























































ボイラー種類 灯油ボイラー×1台 灯油ボイラー×2台 
定格暖房出力 232.0kW×1台＝232.0kW 37.2kW×2台＝74.4kW 
定格燃料消費量 1,016.6MJ/h×1台＝1,016.6MJ/h 153.4MJ/h×2台＝306.8MJ/h 
効率（定格値） 88.0% 86.5% 
運転時間 2~3時間/日 2時間/日程度 




























H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
４月 63.9 37.5 24.4 34.2 31.9 34.9 30.3 38.7
５月 156.5 225.9 154.6 188.6 190.0 225.7 215.8 141.3
６月 176.5 267.2 262.9 246.9 260.6 239.7 223.6 201.3
７月 182.4 141.9 178.1 198.0 239.3 278.1 230.2 197.1
８月 47.6 54.0 64.2 69.3 81.6 96.4 90.7 103.4
９月 96.0 84.7 133.9 150.5 155.0 132.2 129.8 98.8
10月 114.3 158.8 137.4 166.6 163.0 215.2 224.3 158.8
11月 151.9 250.0 206.1 235.9 237.3 179.8 175.0 188.7
12月 216.5 231.0 244.4 256.9 300.1 287.0 249.9 254.8
１月 58.3 106.8 85.0 76.8 108.3 123.7 149.9 124.6
２月 158.2 244.1 234.2 271.1 272.5 314.2 233.4 -
３月 217.4 216.5 272.9 212.5 320.9 269.3 228.2 -














































・平成 29 年度 2 月の平均外気温（—4.5℃）は，平成 30 年度 2 月のそれ（—1.5℃）に比べ，3℃低










電力 重油 灯油 合計 電力 重油 灯油 合計 電力 重油 灯油 合計 電力 重油 灯油 合計 電力 灯油 合計
4月 349 0 8 357 362 0 0 362 400 0 0 400 424 0 6 430 383 9 392
5月 244 0 8 252 258 0 6 264 193 0 0 193 254 0 0 254 250 0 250
6月 172 0 0 172 220 0 0 220 157 0 0 157 217 0 0 217 195 0 195
7月 167 0 0 167 218 0 0 218 156 0 0 156 157 0 0 157 161 0 161
8月 201 0 0 201 195 0 0 195 174 0 0 174 170 0 0 170 198 0 198
9月 177 0 0 177 162 0 0 162 181 0 0 181 174 0 0 174 223 0 223
10月 177 0 0 177 173 0 0 173 169 0 9 178 153 0 0 153 217 8 225
11月 181 0 22 203 182 0 7 189 169 0 11 180 170 0 29 199 193 185 378
12月 261 313 9 583 361 156 11 528 288 156 24 468 289 156 17 462 346 414 760
1月 340 156 21 517 452 156 53 661 448 156 46 650 424 156 31 611 348 176 524
2月 356 156 38 550 486 313 80 879 468 313 59 840 490 626 47 1,163 425 352 777
3月 372 469 40 881 436 391 29 856 437 391 34 862 454 235 29 718 408 307 715
合計 2,997 1,095 146 4,237 3,505 1,017 186 4,707 3,240 1,017 183 4,439 3,376 1,173 159 4,708 3,347 1,451 4,798
H24 H25 H26 H27 H28
電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計
4月 383 19 402 - 0 - 357 0 357 400 103 503 337 103 440
5月 219 10 229 - 2 - 160 2 162 240 0 240 158 0 158
6月 180 0 180 - 0 - 131 0 131 149 0 149 82 0 82
7月 210 0 210 184 1 185 129 1 130 179 0 179 120 0 120
8月 220 0 220 193 0 193 138 0 138 181 0 181 126 1 126
9月 191 0 191 186 0 186 142 0 142 184 0 184 132 0 132
10月 190 0 190 179 0 179 129 0 129 157 7 164 118 0 125
11月 175 43 218 165 239 404 126 239 365 165 254 419 128 254 382
12月 280 293 573 296 355 651 264 355 619 189 318 507 165 318 483
1月 460 98 558 432 341 773 403 341 744 386 351 737 355 351 706
2月 495 116 611 470 424 894 440 424 864 - - - - - -
3月 467 258 725 432 77 509 382 77 459 - - - - - -


































































































H24気温 H25気温 H26気温 H27気温
H28気温 H29気温 H30気温 R1気温
H24一次エネ H25一次エネ H26一次エネ H27一次エネ





















































11月 51,647 30,028 10,639 40,047 4,161 8,803 8,801 10,658 15,763 169,888 254,148 424,036
12月 106,069 81,469 69,501 51,598 7,369 9,223 11,366 8,154 27,947 364,542 318,189 682,731
1月 91,505 65,379 61,895 53,581 10,155 9,345 12,587 8,952 37,218 341,666 350,962 692,628






































































































































項目 測定機器 メーカー 型番 写真 
温湿度 屋内外 温湿度計 （株）藤田電機製作所 KT-255F 
 
表面温度 代表教室 サーモカメラ FLIR TA410FC 
 















④ 普通教室棟2F 普通教室内 
⑤ 普通教室棟2F 普通教室前廊下 
⑥ 普通教室棟2F 西階段 
⑦ 管理棟3F 普通教室内 

























































    
① 屋外 ② 職員室内 ③ 職員室前 廊下 ④ 普通教室棟2F 
普通教室内 
    
⑤ 普通教室棟2F  
普通教室前 廊下 
⑥ 普通教室棟2F  
西階段 
⑦ 管理棟3F  
普通教室内 
⑧ 管理棟3F  
普通教室内 
(床上50mm) 
    
⑨ 管理棟3F  
普通教室内(天井表面) 
⑩ 管理棟3F  
普通教室前 廊下 
















































































































































屋外 8.2 3.2 2.7
職員室 欠測 22.8 22.5
職員室前廊下 20.4 21.4 21.4
普通教室棟2階 普通教室 21.2 20.5 20.8
管理棟3階 普通教室 21.8 21.2 20.4
管理棟3階 普通教室(天井表面） 21.1 20.6 19.7
管理棟3階 普通教室（床上50mm） 20.2 19.6 18.7
体育館 11.2 7.4 9.6
武道場 14.5 13.2 11.6
（％）
11月 12月 1月
屋外 68.0 76.8 79.9
職員室 欠測 36.6 35.7
職員室前廊下 43.5 34.3 32.8
普通教室棟2階 普通教室 44.0 39.3 37.6
管理棟3階 普通教室 45.0 38.8 43.1
管理棟3階 普通教室(天井表面） 52.3 45.7 50.2
管理棟3階 普通教室（床上50mm） 46.9 40.8 43.9
体育館 75.9 72.5 64.1























普通教室棟2F 普通教室 管理棟3F 普通教室
管理棟3F 普通教室(天井表面） 管理棟3F 普通教室（床上50mm）
職員室前廊下 体育館
武道場 屋外
















普通教室棟2F 普通教室 管理棟3F 普通教室
管理棟3F 普通教室(天井表面） 管理棟3F 普通教室（床上50mm）
職員室前廊下 体育館
武道場 屋外






































普通教室棟2F 普通教室 普通教室棟2F 普通教室前廊下
普通教室棟2階 階段 管理棟3F 普通教室
管理棟3F 普通教室前廊下 管理棟3F 階段
普通教室棟1F 男子トイレ 屋外

































































































   
系統 設置形式 集熱面積（㎡） 室面積（㎡） 温度計設置室 
管理棟東 単独設置 12.4 123.8 2F特別支援教室 
管理棟西 太陽光発電
パネル併用 85.0 533.6 2F職員室 
普通教室棟東 単独設置 24.8 135.0 3F普通教室 
普通教室棟西 太陽光発電










































8:00~9:00 0.0 4.2 19.0 0 
9:00~10:00 0.8 11.2 32.0 0 
10:00~11:00 1.5 17.6 49.0 2.5 
11:00~12:00 2.1 21.4 47.0 3.75 
12:00~13:00 2.6 22.0 46.0 5.25 
13:00~14:00 2.9 19.5 41.0 3.5 
14:00~15:00 2.8 16.3 34.0 0.25 
15:00~16:00 2.5 12.1 29.0 0 















































































































外気（℃） 管理棟3階普通教室温度（℃） 集熱温度（℃） 供給熱量（MJ/15分)
























集熱装置の稼働時の時間当たりの供給熱量は 39.9MJ/h であった。これは，省エネ地域区分3 地域の
普通教室の要求熱量71.0MJ/h11の，56%程度であった。以上より，太陽熱集熱装置は，日射に恵まれ
た日において，灯油ボイラーの補助としての利用が主となる。 





































































集熱面積（㎡） 12.4 85.0 24.8 56.6 178.8 
供給熱量
（MJ) 
2月 329 1,107 625 1,514 3,575 
3月 1,057 3,880 2,134 5,079 12,151 
4月 1,802 7,716 3,037 8,387 20,942 
11月 128 545 279 802 1,754 
12月 105 418 255 493 1,271 
1月 173 580 363 919 2,035 
年間 3,595 14,247 6,692 17,194 41,727 
単位面積供給熱量 































































































































































































































改修後 同上 同上 同上 同上 0.5kW×3台＝1.5kW 
 
表6-2 エコ改修前の11月における，トイレ凍結防止ヒーターによるベース電力の推計1（平成25年度） 
 管理棟 普通教室棟 特別教室棟 体育館 
トイレ凍結防止ヒーターの消
費電力合計 

















 管理棟 普通教室棟 特別教室棟 体育館 
①エコ改修前後の 11月のベース電力値の
差（実測値，平成25年度基準） 










5.3kW 5.2kW 4.5kW 1.1kW 
6.5
3.8





























































































































































































































































































普通教室・特別支援学級 9 20 180 9 20 180 
職員室 




休日 3 4 4 4 
事務室 10 20 220 同左 220 
保健室 10 20 220 同左 220 
校長室 10 20 220 同左 220 
音楽室 3 20 60 2 20 40 
図書室 2 20 40 同左 40 
 
② 改修前後の照明の消費電力の差 











職員室 40W×28灯＋20W×3灯＝1,180W 44.5W×36灯＝1,602W ＋422W 
事務室 80W×4灯＝320W 25.5W×8灯＝204W -58W 
保健室 80W×6灯＝480W 25.5W×7灯＝179W －301W 
校長室 80W×3灯＝240W 69.2W×3灯＝208W －32W 
音楽室 64W×12灯＋40W×2灯＝848W 44.5W×12灯＋26.5W×2灯＝587W －261W 
図書室 80W×23灯＝1,840W 22W×45灯＋6.2W×38灯＝1,226W －614W 
  ※職員室はエコ改修前後で面積増加（エコ改修前：192㎡，エコ改修後：202.5㎡） 
 
③ エコ改修前後における1日あたりの電力消費量及び1日あたりの電力消費増加量 





180h×10,608W÷20 =95.5kWh/日 180h×6,153W÷20 =55.4kWh/日 －40.1kWh/日 
職員室 272h×1,180W÷24 =13.4kWh/日 296h×1,602W÷24 =19.8kWh/日 6.4kWh/日 
事務室 220h×320W÷20 =3.5kWh/日 220h×204W÷20 =2.2kWh/日 －1.3kWh/日 
保健室 220h×480W÷20 =5.3kWh/日 220h×179W÷20 =2.0kWh/日 －3.3kWh/日 
校長室 220h×240W÷20 =2.6kWh/日 220h×208W÷20 =2.3kWh/日 －0.3kWh/日 
音楽室 60h×848W÷20 =2.5kWh/日 40h×587W÷20 =1.2kWh/日 －1.3kWh/日 
図書室 40h×1,840W÷20 =3.7kWh/日 40h×1,226W÷20 =2.5kWh/日 －1.2kWh/日 



































1,906 1,725 2,582 
3,420 2,941 2,951 
2,851 
997 


































































































電力 灯油 一次エネルギー 
平成25年度 351,568 1,202 4,707 
10.7% －27.1% 0.1% 
令和元年度※2 










電力 灯油 一次エネルギー 
平成25年度 351,568 1,202 4,707 
27.5% －27.1% 13.5% 
令和元年度※2 
(創エネあり) 255,022 1,528 4,071 
※1 電力消費量は買電量の値とする 
※2 平成30年度2月～令和元年度1月のデータとする  





































 雫石中学校※1 A小学校 B中学校 C小学校 DECCデータ 
所在地 岩手県雫石町 京都府京都市 奈良県生駒市 福島県矢吹町 ― 
省エネ地域区分 3 5 4 3 3 
暖房方式 全館暖房 個別暖房 個別暖房 個別暖房 ― 
一次エネルギー消費量(GJ/年) 4,023 1,092 995 1,979 ― 
延べ床面積(㎡) 7,552 4,458 4,669 4,583 2,000~10,000 
一次エネルギー消費量原単位
(GJ/年・㎡) 
0.53 0.24 0.21 0.43 0.34※2 
  ※1 平成30年度2月～令和元年度1月のデータとする。給食室動力は本調査の計測結果からの推測値を，給食室電灯は
「雫石中学校スーパーエコスクール基本計画報告書」の値を差し引いた。 




















目標 実施状況 実績※1 








太陽熱利用 76,000 △(特別教室棟未実施) 41,727 既設計測器データより 










井水利用水冷HP －100,000 ×(未実施) 


















合計 2,071,400 － 90,084 
創エネ・省エネ合計 3,171,400 － 679,102   







































合計 3,171,400 1,086,117  





















 改修前 改修後 
撮影日時 平成26年2月17日（月）9時 令和元年12月27日（金）10時 
天候 晴れ時々雪 曇り時々雪 
教室名 普通教室棟3階普通教室 普通教室棟3階普通教室 
暖房機器 重油ボイラー 灯油ボイラー 
外気温 -0.1℃ 2.4℃ 
















































































    










































































・令和元年度 11 月~1 月の電力消費量の用途別割合は，照明・コンセント等が 87%，動力が 4%，
その他が9%であった。 
・令和元年 1 月中旬より，体育館を除くトイレ凍結防止ヒーターの設定温度を 15℃から 7.5℃に，
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